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El presupuesto de nuestro Protectorado 
manoQui 
do Que h a y que decir a t a 
o p i n i ó n 
' c i ^ t o del pre^upu^to del V W ' £¿£00001 del OCm 
\ Hay que dwirle ademas. que ^ ^ ^ L * * 
^"cuantos gastos realiza España en f<Cl¿ C O U Q u e t O 
• su Protectorado, tienen carácter! 
reintegrable". Es una hipoteca so-^ ^ ^ _ ^ llegó 
bí-e la zona que en su día rendirá procodentc de ^ peuínsul don(1.e 
e] debido fruto en orden a elevados ha ^ mejoi,ulo a su d 
int.Ar«8fts nacionales. No son. por .. . , * , . _ tingnido hijo, después de la delica-
Nueslro e .stimado colega "El Te- Sultán, y dos millones destinan és-
1 irania dei Rif" publica un inte- tos a barcas. En el nuestro, las Me- dp g o n g i g ^ ^ ^ para la G 
• TÍ? artículo de gran actualidad jalas jallílanas y Policía del Saha- cirtn QUO ^ burocratismo 
lo tanto, gastos estériles. da intervención quirúrgica que U 
Lo que hay que pedir es aumento ha ^ practicada en ja ,clínk.a 
Det Protectorado francés 
* i 
U n a interesante Tlota de G o -
bierno sobre informaciones 
e x a g e r a d a s de p a s a d o s inci-
dentes 
,za' España", el Excmo. señor general 
- .jefe de la Circunscripción don Fe-
arroquí del que reproducimos lo ra, suman ^ millones y medio de ^ inicialiva^ ni etei-r.ce la reso-
"¡.miente: pesetas. D« modo que en realidad, luciáu do problemas que con esa co 
las cifras a comparar son '«17 millo lonÍ2ación se relacionan. Si es nece ¿ 
"El Protector^ es caro". "Deben nes de pesetas y 40 y medio millo- ^ Pstúdip,p „ naroorganzación ^ l i ^ r T s ^ ^ V ^ f ^ 
aducirse los gastos". "Tenemos de nes. eficaz. Mas no se soliciten econo-
masiada burocracia". "España no Todavía en la última van incluí mías contraproducentes para la con 
Nu^sh-a Maj-^s^ul cepmeba ab- otros fines y dar nuevos alimento-; i 
derico ^Caballero, acompañado de solutamente el que las mezquitas una opofliotón de mala fé que u t l l i -
su distinguida y bella bija política (]0 j ^ á cuales hizo Dios lugares de za lodos los pretextos. 
No hay que oponer sistemática-
El genera] Cabalb'ro fué recibido 
das en focos dé reuniones polí-
ticos douíie tomen libfi: curso los 
pu1 
en 
de pagar trescientos millone. dos seis millones que cuestan los solidación de la paz para la fijación p,)r varj0's jef¿s y 0í¡ciaies 
«u sostenimiento". "El Proteo- mokadeniis y askaris de las Int^r- ± . ios naturales al terrpno y colnbo ^ Excmo Sr general don F 
tarado ssrá siempre una partida de venciones Militares, fuerzas arma- ración españoa a lin de fundar 
nuestro pasivo". Estas y otras co- das. 
jas 8̂  lanzan a la publicidad sin ge d 
a,la puerta del palacio de la zona 
malos pensamientos y ¿ » cfesafro-
ede- "Nen las malas inclinacicnes. 
,>n rico Caballero y a su distinguida ¿Cómo puede concebirse q;-W • el progreso y fomento de las fuen política ^ enviamos lm,slro 
mente el Azref al Cheraa. La apli-
cación del dahir debe llevarse a 
cabo con la tlexibilid;) 1 necesaria 
para tranquilizar los espíitus y apla 
car jas inquietudes de orden pro 
nuestro (ilorioso Alítor, cuyo éter fesional. 
lira que de los quinientos mil tes naturales del país, la consoli- respetuoso saludo de bienvenida , T I T * l reo lo Ouer . 
estudio sonó del problema, ni ade- kilómetros cuadrados, superficie dación de la paz. congratulándonos vivarnent- de la N ouldado hd sldo el ^^J1'} q 
cuada documentación, deduciendo- aproximada de Marruecos, cuatro- Lo verdaderamente económico no 
3¿ consecuencias reñidas con la rea cientos cincUenta mi l están some- ,1S astr ingir consignaciones ú t i l es 
lidad, desorientadoras de la opinión. tidos a j.a influencia francesa. En sino lograr un día. cuanto m á s c?r 
£11* crea un ambiente hostil al no teoría eg cierta esta aflrmación, mas cano mejor, que el Protectorado sal 
ble emp<ífto de las ciudades de so- la acción de Protectorado, solo al- de su presupuesto «fai déficit y que 
irania y territorios del Protecto- canza a lo quo ^ i\ustv¿ mariscal Para' su custodia, no se yecesit?n 
nido, de consolidar la paz median- Lvautey llamaba Marruecos ú t i l " J o t r a s fuerzas que ¡as que una ele 
U /»! fomento de las riquezas na- alg0 ma3 de lo que si.5mpre se co. mental prudencia aconseja mante-
noció por "bled Majzeff".'» 
notable mejoría que ha expe-imen- del bienestar de sus sujetos haya 
iado su distinguido hijo ea la do- podido pensar en la cr-sV-.ar.iri-
lencia que le aqueja. ción de los bereberes, o admitir 
m__mlll , (tí co lo que pudies-e conducir a 
<<¿yi c áití itTN • \ : ello? Y sabed que nos hemos |ns-
bles que han tenido siemprf'fa l i -
bertad de dirigirse al Cheraa, aun 
viviendo en país beréber 3s expo-
nerse a una serie de confiictos. De-
be serles dejada esta libertad. 
Igualmente si algunas íraccionei 
turale?, lo que traería aparejado 
una aminoración do gastos. 
Proporciones guardadas, España 
invierte en la verdadera acción de 
Protectorado, cantidad relativamen 
te inferior a la que Francia destina 
para su zona de influencia. 
He aquí las cifras totales: 
Protectorado francés: francos 
1 131.989.294 
Dentro de la zona sometida, sa-
bido es que ol Sus, Atlas y Ant i -
Atlas, buena parte del Atlas ?.í 'dio 
y varias regiones del oriente ma-
rroquí, mantienen sus antiguas or-
ganizaciones con predominio de los 
Grand-es Caides, verdaderos s e ñ o -
res feudales, o de jefes locales d3 
ner en cualquier territorio de fron 
tera. Tal es el anhelo de las ciu-
dades de soberanía y territorios de 
Protectorado y ést-e debe ser tam-
bién anhelo nacional. 
U n a c a n a 
fHowoQüi" 
Protectorado español: 62.718.1091 P^8^ '0 - ^minalmente consideran 
pesetas. riliestros amigos pacificados tres-
Reducidos a pesetas los francos I cientos mil kilómetros cuadrados, 
al cambio de 37, tendremos 417lPer9 110 ^anzn a la mitad la ver- CH^ 
millones en números redondos coní (ladf'ra acci('m del Protectorado. Presente 
tra 63, no vetando comprendidos Quiorp esto decil,i ^ en números] Muy distinguido eeñor mío: 
absolutos, gasta Francia diez ve-
puado siempre en estos pmcipios 
j v que nunca nos hemos apartado arabizadas ya sometidas al Cheraa 
i de la gloriosa ruta que el nos ha 
El número llegado ayer a Lara-] fríizado, cuidadoso siempiM d« no 
ebe del importante rotativo madri-* ahorrar nada de lo qin pueda ase 
leño "El Sol" y bajo el título "Las gurr.r a nuestros sujetos ci bienes-
c a m p a ñ a s de "El Sol" reproduce tar y la tranquilidad mas absolu-
gran parte del artículo que publica i tos 
camos el pasado día 23, titulado a n u d a r a las tribus bere- nime de ser sometidas al régimen 
c i l a T T ^ Z ^ " la - t o n z a c i ó n de libre .Jer a ^ de ^ 4 ^ 
Vivamente nos congratulamos de CÍCÍ0 de sus costumbres, no ha- tldas ^ s t a ahora al Azref, satisfac 
que este importante órgano de la cíamos más ^ e acceder a su d~- C10n Puede serles dada í l N " 
mantienen el deseo de seguir dirí 
giéndose a él no debe oponerse na-
da a que esta Ibertad les sea deja-
da. 
En fin si alguna tribu o fracción 
de tribu manifiestan su deseo uná-
Bajo él epígrafe "Noticia desi en uno y otro presupuestos los gas 
tos de la) fuerzas peninsulares He ^ «** * ¡ f E.?an,a ' ^ ^ f ' l ida" se da por este Consulado írau 
oeupacife qae corren a eargn del j » '» « » » » . d0- ícés . „ „ , „'„, vo mc „„„, 1£* 
tlepartamenlo del BJ^rcIJo. Tampo- " l " 1 " " f lar como hmoionario i% S 
co figuran en el francés más tropa He aquí algunas cifras bien sig- negándome categóricamente v agée 
Indígena que la Guardia Negra del nificativas de ambos presupuestos: ,¿indo que ni soy funcionario ni si 
. quiera conocido en ese Centro 
Larache 28 de agosto de 1930 
Sr. director de DTARÍO MARRO- prensa -española refleje en sus co- seo más íntimo, expresado en nu-
• lumnas nuestros modestos art ícu- merosas ocasiones ya que estas eos En pl mismo espíritu, el ÉÉeésoi 
los en los que solicitamos se lie- tumbres están en vigor desde ha- de los países beréber na deberá 
ven a cabo obras que tiendan al ma ce vai,ioc. gig|og; Ser prohibido a los tolbas y fokaha^ 
Pero para demostraros que nin- Q116 hasta ahora han tenido latitud 
gún pensaniieolt) oculto bu guiado para ejercer libremente su profe-
yor florecimientó del protectorado 
y particularmente de esta región 
de Larache a la que dedicamos to-
da nuestra atención un día y otro niiestra acción hemos decidido que sión. Se proced-erá lo mismo para 
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múltiples aspectos. i el deseo de §er sometida a la jur is- limosnas. Pero las autorizaciones 
EL PALACIO DE GUISA 
í Le agradeceré muy mucho nu 
pprmila que por medio de su diynr 
Periódico haga constar: 
Primero: Quo no me he bocho CüíTlf260nOtO 
presentar, ni me he presentado a 
nadie como funcionario y menos 
aún ( M Consulado francés. \ 
Segundo. Que ej círculo muy ro 
1 dicción del Cheraa, obtenga inm?- de circular en t r ibu, serán some^ 
¡ diatamente un kadi para l á ^ o - ti(ias como se ha estado haciendo» 
: loción de sus transaciones. . hasta ahora, a la aprobación de la 
j Esta es una prueba do toda núes administración central, 
tra solicitud para la protección de. En resúm8n) cada uno debe estar 
í ¿ í T ^ n n / S su rQ^i6n y el mantenimiento did i)enetrado del interés que hay m 
Islam entre ellos. ^ el Dahir ^ 1 17 Hiya 1348, no 
En consecuencia os ordenamos seh consi^rado como instrumento 
' de sujeción. A En la magníiica pista de Tennis ducido de perseas que frecuento. qUe bay onclavada en los hermo- observois el orden y la tranquili 
ÍGÍO DE NCESTRA SEÑORA 
perfectamente que he venido "a de T ^ ú s por-distingui(las damitas inestimables favores guiaroV por ^ ^ ANGELES m O R A C H E 
pretender" una, plaza a la que creo ^ buena socie_ vu-stra'dicha nresen-' O t r » , ^ r . ^ 2 
tener derecho y quo ha de vacar si ^ l " P » ¡1110*0 edÍ¿lCÍO 
mis noticias no están equivocadas Ayer ^garon la señorita ConchU ' 1 / ' ' 
Tercero. Que es naturai que no ^ .>Ye ^ Ram6n Ammado de e p n t u de colabora- 0 df¿ , de sepU,mbrc 
siendo residente aquí el Consulado T . „ J ^ , ' - ^ ción confiante, y sincera con el Maj p w m u 
sitnoo xtsiue.u,, a^u , Lop(}z ^ Haro contra la senorita , ^ u. ^ / 7 darán principio las clases de e-de 
He mi nne ón me desconozca otl- „ > • . zen e Gobierno del Protectorado „ , . . ._ 1 s Pilar Gutiérrez y el señor Clarem zen' el Gobierno del P^ectorado G o ^ 0 en el magnfflco ^ í r i c i o 
cdalmente • en cuanto no tlguio en b ^ y ^ ^ ha dirigido a todas las anloridartQR ^ ^ contratista de obras señor 
la señorita Maruja Sampedro y el texto sigue; Guedira jUnto a los Hermanos Ma-
\ "Se RK> informa de que el Dahir nstas. 
Salieron vencedores las parejas, de tO de Mayo sobre la ju^iina be- En r\ ^ozarrtn las niñas q«í» fao 
n.miadas por las señoritas Concbi- reber es inexactamente comenlada tffcwiwnte vienen recinfí-ndo su 
d aci   
' • " ' !" 
Bastan estas cifras para formar ben bajo el nombre de gastos de acr rfU 1,egislro d^ súbditos haslu |tt3 Forreil con do.i ^ Chicuy contra de control las instrucciones cuyó Rosaeíl, ha sido construido en la 
juicio dej desarrollo quo en uno y tié* d^ Protectorado Así compren «0 ?(ía oportunq 
otro Proí.ectoí^o tiene los sewfc derá cuan modesta es la cifra de Por Io ta"^0 » • s0r ^.-ponsable 
m ¿e las i>acionpí protectoras on cuarenta v dos millQ^es y medio. Y d<> ^ to diligencia informativa V ' 
•WW I la POjon|xacíór<. dando « añadir que de los sesentt v tres la bon^d excesiva de algún amt-
í*ia»>™ su mas amplio sentí- a que asciende el presupuesto de SO hayan dado una equivocad?. Ir* 
í la zona, solo satisface el metropo- terpreta^ón a mi estancia en esta, te — — LZTfemdTTZ ^ 1 
P** las fuerzas metro- litano a titulo reintegrable cuaren- ^ t i m a r é pues para que no se d* fS*m ***** L0' 
Poblanas de ocupación, los ha re- ta millones precisamente para fuer torcida U n c i ó n de mis propósito^ m - a ^ y ^nicoy. 
Q'Jcido España a límites insospe- zas militares d<? cabida a este ruego, Tf-U&rándo Estos encuentros continuarán ma 
C^d08- Antes de" ¡a ocupación, costaba lc mi agi'ad^-miento y ofrecí 
«o-basta decirla al ciudadano es- crecida suma el sostenimiento de dol5 mi consideración BMI J 
Paftoi que c] Protectorado cuesta Aínlilla. Ceuta, Alhucema?, Chafa* ^ a , 
wiclaatos millones de peseta* . riñas y Peñón de la Gomera, can- ' n o 
Gutiérrez v Q^rmei) Vázquez instrucción eu el antiguo, sito en la 
plaza del cónsul Zugasti, de mayor 
amplitud y comodidad, ya que está 
Este acto del Sultán, prosigue % dotado de grandiosos local-es pro-
tas autoridades locales. 
desglosarlr. las cifraí en tidadoí también deben ctedu-
!dv?5 grupos: Fuerzas da cirse de los trescientos millones de 
OonsisrO M U DieviQ 
•DÍA^IO ^AUPiOQTjr SE VBND7 cero; De hecho e?tc dabir conürmu hvft&i a jr.y. fainiliums de las fik 
1 ue iu« u-wcic-aius u.uiuuos u« LfanUitkM nONSní ¡ , . ^ ^ ^ | ~~ " " " u WIM y al cuadro de profs--
ffll metropolitanas e Índigo* que tanto se habla. E l aumento de ANTES DE ANX-m.IAR»lfi w * ^ , lÁMWQUíSSim EN LAftACH^j ^ tado ^ co§as exislonle y no hay 
W los distintos departamentos gastos, en relación a los antiguos, ^ ^ NÍUBVAS TARCAS DE 
iTOWei Í los <?ue talmente ca apenas aldaneará el cuatro por Í O T U 6 B U D D í ÍSTB DURÍO ARGILA t ALCAZAR 
soras que con tanto acierto lo di«* 
porque tratar de utilizarlo pata rigen. 
******** 
P a & e t e i m b r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 
TRABAJOS EM ARABE Y HEBREO • TALLER DE EHCUAOERNACION 
% DUWO MAKROOOl 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
FUNCION EASTi . LAS DOS D i 
MADÍVÜÜADA 
Sellos de Grreos ^Dónde se bebe la mejor Cerveza?jCOMPAGNÍi ALGERIENNE 
Coíegío de Sorna 
Jsúbet 
Calle Gris número 6 
E l próximo lunes primero de sep 
tiembre tendrá lugar la apertura de 
clases de enseñanza primaria qa | 
100 sellos jubilados «lilereBtMj 
•.amafio gnM*, ^verdaéwM ioyae 
idei arto grfe&í-e», ¡por pseeias i i SÍH 
Í 5SS diíoreotes entre ¡os oaaieŝ  
g de España, ostaeunbas, efigie 
en este Colegio dirige doña Patro-W PftPa ^ XI. 26 o»á«i«>« *• ^ , 
einio Diaz García, dandos-e adema jAinóriea Central^I áe Liberta ju-« 
clases de mecanografía y labores, jbüades, 3 raros de Anatoliaj Per^ 
E l día quince de este mes daranjeia 1913, Abmeá Shah, etra l̂otos^ 
comienzo también las clases noctur.^ag^ 30 (jx^ aoajunto por 11 
ñas, para los niños y niñas que ttí-j 
niendo sus ocupaciones durante él] 
día quieran seguir ampliando sus 
conocimientos. 
-EN " E L COCODRILO", 
—¿POR QUE? 
—POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS "ATE 
REFRIGERE EN ESTOS APARATOS Y OBTENDRA E L MliidO 
RESULTADO COMPLACIENDO A C.U CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H ONNEES,—LARACHE-TETUAN. 
Z . H . B Aviso 7 U D importante ¿ i . l l . D 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105,000.000 de francos complstamente desémbbteadot 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BAMA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
PIDA USTED EN ALCAZAR "DIA 
BIO MARROQUI" EN E L ESTAgLJf 
GIMISNTO "QOYA" 
noíanaeate. Veinte veoeq 
más que el vaior de eatálogo. No-i 
i ta de precios ilustrada, eeBgaoior 
nal, gratis. Bela Sektí!*. B&pi. De-
tall. CáBierhfeiiww. Lceenia. (Su|s 
tóUSCRiBASft A 1ST» DIARIO 
f 
El enemigo 
mortal de los pequeños! 
1 de cada 4 de los niños que mueren antes de los 
5 años es victima de la diarrea infantil. El princi-
pal propagador de esta enfermedad no es otro que 
la mosca común. Destruid las moscas y salvad la 
vida de vuestros queridos bebés. Vaporizad Flit. 
Flit extermina moscas, mosquitos, pulgas, poli-
llas, hormigas, escarabajos, chinches... y sus crías. 
No es peligroso. No mancha. No confunda Flit 
con los otros insecticidas. Bidón amarillo - franja 
negra. No se vende a granel. Exija los envases 
precintados. 
Por movor: BüSQüETS BEBM&N8S Y CU. Cortes. 581-A. Barcelna 
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S o n l á s m e j o r e s d a ! m u n d o 
£ a i«(jhe oondensada ESBENSEK es fabricada con leche pro-
oedecte vscas sanas de Dinamarca; alimenladas con los ricos 
pasto? de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
£SNB1N. Representante ea Luraabe: ¿ atóalo Lópei l i f » l | l 
Los séñares Coriat y Campañia, i^entcs de !• cervezi 
Z. H. B., tleaen e! henor de informar a su fiel clien-
tela, que a pesar de U tau buena aeofrida que dio et 
público al concorso de cápsuUf Z. H. B., efectuado eo 
Diciembre del año pasada, este año se propone hacer 
un mayor recalo, que consiste en 
Cré de. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos iondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valore» 
Suscripciones. I "̂ go de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisióa de chequee y de Curtas de Crédito sobre todos los países 
f en todas la. 
Agencias en FRANCIA 
¡ 3 y principales localidades de ARGELIA^ 
TUNEZ y de MARRÜEdOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 




A G E N T E S PARA M A R R U E C O S 
C O R I A T & C'A EN T A N G E R 
Sill-
átoi dio 
25.000 FRANCOS E N ' É F E C í . V O j g : ^ 
Mayo . S y 22 »n U-̂ ma $iiÚTtt» a i» á t \ anterí&r c&ocurs«. 
Mil cápsulas ccuíí'.ie''adEífjt .c»n un» señal ft^peclal tale- . 
fiermetotií, geríia ÍMSÍlaidas eslre los preximo» eovbs. 
Fi poseedor de cada cápsula eonmerada, puede pre-
«eoíaria & los señares Cm-ht y Comp&ñia, o a cualquie-
ra de sao Sucu»sües o Agfeocir.s, y se le sbonsrá 
25 ¿fancos, dn íaá& form îldades que la de Brmtr el 
reetbo c¿srre3pccidl€Sí*e. Larache, Mayo 1930. 
SubñaMteefí ¿atache: 1Í& 0 » í a t j . © l 











i l y 2 5 
9 y 23 







12 y 26 
10y24ll2y26 




4 y 18 
14 y 2^1,15,29 
13 y 27 
10 y 24 
Alme-
ría 
l l y 2 S 
Mála-
Jfi8¥«f 
5y 19 6 y 20 
2,16,30 3 yin 4 y 18 
Í4 y 281,15,29 2,16,30 
Ctuts 
V l i f i 
7 y 2 l 
12y26fi3y27 
I 
NOTA.—Iraoaboréo en Ceola si vapor «Moditorráfioo», «§• 
dUsbino a los puertos de Tánf or y Lsrscko. 
OTRA.—So uémiié «Érfa paro tfidBsi los yoortoi dio l i p l l i i 
i IRISS Canarias y Balearos. 
Assoelo Laroeliei FJKAUCISCO L L O P I S . 
t e c 
i r m Uoté Restaurant tspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antl^ao Hotel montado a la moderna, pon magnifico serviolp de 90 
¿D#&gs Espléndidas ha^iíaoones y cuartos de baño. Comidas a la oarti 
?or abonos y cuhiertos. Be sirven enpargqs. 
Bita casa cuenta pon un excelente maestro de cocina 
íEMPiTOA SSÍAÑOLA'), 
J o s é L lodra Sala 
a Alcázar 
m m mmm g mm m m mtm mm m Automóviles de gran lujo> gran raj, idez y cim butacas indivduaics. La* Empresa más antigua, con oiateriil moderno ei/ropiado a las parrete-'| 
ras que recorren y personal sxper mentado. | 
XAUEN BAB TAZA f » I » 
|Do *!§ • 
PORARIO Dü SALIDA a partir d«l 14 de abrli de 1830, en opmbinsPifcaf- 55» 50 e 
con la Empreya "La :&epafiola% ¡ ® * ^ • 999 » » l'SO psr fiaáo fraofilÓB á i Í(HS kíÍQ^mt* 
CEUTA A TETUAN, 7 30. S'SO, 10 12, IS'SO, IS'aO, Ifi'SO, Í3 46] 1? f l . W «« adolaolo, « PtóB. 11*08 tos 1.836 kilftgraOlOli pW 
S E R V ^ I O DIARIO ENTRE CEUTA^, TETUAN, 
TANGER ARGILA. LARACE Y ALCAZAR, 
n » > vn id. 14. 
o
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
10 3ü. 
GSU1A TETÜAN TANGER AROlI^ LARAGHB; TZO y iS'SO, 
CEUTA TETUAN R'QAIA ARCILA LARAGUE JííHECTO: 7 30, 1 ir 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7,30 y iü 
TETUAN CEUTA: tí, «'30, 10, ift 12^3, IB, 49'^, 47,46f 1« 
TETUAN TANGER: »t 14). U'W, 19'80, 10'801 
TETÜAN R'GAlA, ARCILA JJkAM. H E : », i8e 
TETUAN XAUEN: 7, 10 30 l ^ O . 
TETUAN BAfi TAZA: 7*30.' 
TANGER ARCILA LARACHS ALCA 7, 13,30 
TANGER ARCILA LARAGHE: 7fi3'3í'. ? «*,«*. l««W<0>J 
TANGER TETUAN: e'í^ » 13d0 4 e ^ . 
TANGER TETÜAN CSUTA: ViB, 9 iS-30. 10 80-
TANGSR XAUEN: 0. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, H , Ifc; 
XAÜEN TANGER ARCILA LARAC :l B: i i 
HA3 TAZA TETUAN CEUTA; 13\í< 
BAD TAZA TETUAN TANGER: <3 üü. 
LARACIÍE T.ZENW MEGARET J^i diS B E M ABOb r i 5 , .U;SOt 
AJJCAZAH TAATOF T E F F E R íii.' s LRAK : 7'15 14. 
;BAB TAZA TETÜAN R'GAL4 Aü-JlLA LAHAUHE: 1 "80. 
C ARACHE RGEL TNQER: 7, 13'S-> 17 
LARACJÍl ARCILA TANGER Tí. Í-A.N CEUTA: 7, I T O . 
LARAGHE ARCILA R'GAiA TS6T0 \H CSST3TA: Í'SO i« • 
LARACK2 XAÜEN BAB TAZA 8'? f 7. 
IARAGHS ALCAZAR: «, 10. I f 0, ¿3, 15, te'SO, irSO 11*1̂  
A L d ^ h L A R A C B l : 6*45, ^30, t0 1^30, U'S?, l«f iT** y 10. 
ALCAZAR LAHACH1 ARCILA TA> G5R: G iü ii ' 
6»88Ítooi ¿a 180 kllotraneit 
• A f f l S A J i e i T A S I K A V T 
Espoléate ser?icio de Comedor » U carta. 
Bebides de excelentes y acreditades mái^as.-Tap^s Tariadii 
PRÍNTE AL TEATRO ESPAÍ^-LARACHB 
" T , w le í Estados DtUdei úéf 
ñ u m m 7 «a Servíoíof «1 «ombínacíón oon 1* ümmM i M J 
de los barcos, rápido de Cádii y Sevilla, pRr5 Mad^d 
rincipalee lineas, de automóviles d^Andíklucía. ' ' ( 
Calida?» de Alsreolrss para Cédit ¿las i3'30. 
Salidas de Cádiz para Algeoirap a iag 7 00 
Salidas de Alrecitas para Jerw y Sevilla a las 13'30 y i * ^ 
Sahaa de Sevilla para Jerez, Alfeoirafl a |ai 6'00 f m ' I 
CONSULTEN PRECIOS V * TODA8 AO^CTAg v DWmiAÍi na. 
•LA VAUtNGIANA', ™*K^u& \ ÜHG1NA9 D> 
Suscríbase a DiñRiO MARROQU 
toca SspsM átfrédl?§/> A. 
A . » « . Z » 
Capital social 100 millonea de pesetas 
Úapital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.2S0.348.260 
gaje de aSprroS. —Intereses 4 % a la vista. Cueiatas e o í í i * ^ 
en pesetas y divisas extranjeras , 
fustipjal éñ Laraohe Atañida Reina Yielorii '; ¿ 







N o t i c i e r o I o c a l 
Aver tarde nos informamos en Acompañado de su distinguida 
Destinado como segundo jete de 1 
" vebal-ia Jalifiana de Larache TáT1?er ^ Por Uri comer9iante de hermana regresó ayer de la capital 
3 llagó arer de Ceuta dou a<Iu2lla Plaza se había adquirido en del protectorado el distinguido juez 
numero , - > oibraUar una partida de harina ave de Paz de Alcazarquivir don José 
He Distaba sus servicios en la i t - * D i o r » o ^ 
de la Circunscripción, el ^ ? ^ en T á ^ e r se había P l * ™ S : Dl , ¿ , 
. . J , mitido la entrada de esta harina a Kl señor Planas fué saludado en 
se consumiese Carache por sus amistades, conti-
nuando después para la vecina po-
fatura ni?uido comandante de Infantería ^ ^ j ^ de qu . no 
don Manuel Granados. El comandante Granados, es bien 
en la plaza. 
t ra tará blación alcazareña. 
a c i o n e s d e ú l t i m a h o r a 
é^/e/e ife ¿a r e v o l u c i ó n det Perú , S á n c h e z de l 
Cerro, h a servido en ta C e g i ó n ¿ s t m ñ o t a 
de Marruecos 
, ya aprobado asignaturas incompa han reconocido la Junta revolucio-
conocido en la zona de Larache ~n 
la que durante varios años prestó de colocar en la zona española, stí-
valiosos sen icios en el empleo de ría conveniente estar prevenidos pa-
eapitán siendo interventor militar n impedirlo, 
de Beai Gorfet y mas tarde en la 
oficina Central donde estuvo desti- Para inspeccionar las obras que 
nado basta su ascenso a coman- en esta Plaza se realizan, llegó ayer 
dante. procedente de Madrid el distinguí- En Tánger 
Vivamente nos congratulamos de do ingeniero de la Casa Rivera, don mente se encuentra muy mejorada 
- ^ u — ^ Miguel Cavero a quien enviamos ^ ia enfermedad que ha sufrido 
En el sorteo benéfico de la Cruz 
Roja celebrado ayer correspondió «1 
pemio al número 157. 
• » • 
donde residen actual-
CAMBIOS 
• tibies y premios en el último dia naria constituida en Arequipa co-. 
de septiembre y los primeras de oc ote el Gobierno legal de la nación, 
tubre, podiendo entonces admitir- l , 
le matriculas con carácter ordina- DETENCION DE PERSONALIDA-
rio y en un plazo también impro DES.—VEINTE NACIONES MANI-
LLEGADA A LIMA DEL TENTEN-' rroSable tres dias- í F1ESTAN EL DESEO DE SE DEJE 




TE CORONEL SANCHEZ CERRO OLA DE CALOR 
Lima.—A las doce de la noche del Londres.—El calor enorme con-1 
destinado para, el cargo de segundo ^ 
íefe de la Mehal-la, ya que es un 
afecto conocedor de estas fuer-' 
Lima.—La Junta Militar ha or-
denado la detención de 30 persona-
Bnnco d e n t a d o de Marruecos don mada a raíz de la caída del señor sobre toda 1¿ Gran Bretaña. ^ Q 0 8 extranjeros. 
en- I^guia . . . J En diversas regiones inglesas han Dos hijos del expresidente Le -Guillermo Antón, lo que viva 
jalifianas v al mismo tiempo Ln el Hospital ae uQinnwwwur lebramos ^ las ciucu ^ » — - u iu^ tu » w v*^»**. - « « « « ^ » ' " guia y algunos exministros y ex 
2 todo nuestro territorio. tes falleció ayer el soldado del re- ' Coivntry Club procedente del bur y cia de insolación. | senadores pertenecientes al régi-
Para revistar las fuerzas del ta gimíento de Infantería de San Fer escoltado por seis aviones mil i ta- | ^ Leguía están I.efugiadog 
destacado en Beni Arós hoy mar nando Agapíto Diez Lorenzo. * Aver celebró sesión la junta d i - res el teniente coronel señor San- ARRALADO POR EL TREN PTER B¿ divei>sas Embajadas y Le-acio-
su tado se verificará hoy a las ocho de 
bor 
.\in Grana el comandante Gra El sepelio del infortunado sóida- rectiva de la Asociación Hispano chez Corro. ^DE LAS DOS PIERN\S 
in - En represenación de la Junta le 
recibieren algunos militares y nu jaé l l . Comunican dí ,de ^ 1 Se sobe l^diversos diplomáti-
meroso públ ico-unas cinco mi l . J a e r t ^ o m u I » ^ n "esde lor re en r.presentaci6n_ de velnte „ , 
persona.-que le acompañé en to- " O f " » * ' W al tomar el tren el ciones, han informado a la Junta 
De Alcázar saludamos en e,ta al do 8U r,cormo hasta ej palacio de, ^ f l ^ ^ ' , ° SOl,re 
. 1 tastillo, fué arrollado por el con- que verían 
-ha a 
«dos al que felicitamos por 
nuevo destino, en^el que le desea- la mañana 
mes muchos aciertos. 
eí mimado 
de fa ñbueta 44 
También falleció en el Hospital 
Central el soldado Generoso Ronco 
Basanta, cuyo sepelio se verificará 
a las nueve. 
Descansen en paz. 
Hebrea, tratando asuntos de 
terés para esta entidad. 
Hov en el Teatro España Harold En el Hospital ie 'a c™z Roj., 
Lloyd el odmico más cdmlco IJ™ ^ /eputado cirujano doctor 
^os'jos edmicos, se presentará íué perada felizmente en 
Ta la deliciosa comedia de largo '* T " ^ eSp0Sa 
metraje Titulada "El mimado de * d0n Leopoldo LoPez Pacheco. 
la abuela". 
director de la sucursal del Banco Gobierno. 
Créd^io en aqaslla población. La dimisión de la citada Junta 
don Juan Blanco y al representan- no ha sorprendido pues habia sín-
U« del Monopolio de Tabacos don tomas que la hacían espera, sobre 
director del Banco de Estado de 
MarruesQs en Arcila. 
La paciente después de ser ope-
rada se/ mostraba bastante bien, y 
celebrariamos su total restableci 
miento. 
Casi todo Larache ha visto esta 
chistosísima producción. Sin em-
(bargo, /tenemos la convlccJión de 
que hoy acudirá muchísimo públi 
co^a nuestro primer coliseo para 
admirar de nuevo "Ej mimado d9 
la abuela", pues las interpretacio- L E¡. vapor úe la cac;a Campos Pe-
BM de Harold son de las que el pú ña ,,Lázaro" zarpó ayer con rumbo 
blico deesa ver más de una vez. •a Tán8,er, Ceuta y Sevilla. 
Juan Arnet. 
• • • 
Del campo llegó ayer el capitán 
Soto, médico de la Intervención Mi 
litar de Beni Gorfet. 
todo desde qu -̂ se generalizó la 
creencia de que aquella no conseguí 
ría la colaboración de Sánchez Ce-
rro. 
voy y perdió ambas piernas. 
EL CAPITAN GENERAL DE MA-
DRID 
con 
se permitiera al ex pre-
sidente Leguía salir en paz del pais 
LEGUIA Y SU HIJO SERAN SO-
METIDOS Á UN TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 
Lima.—El jefe "del Estado Mayor 
Se compra un piano en bueti ea-! 
Santiago.—El capitán general d6] 
Madrid don Federico Berengeur 
De los representantes del Perú acompañado del comandante m i l i - ' del Ejército señor Sánchez Esteban 
en el extranjero han dimitido «1 tar >' Junta de Turismo, visitó los ha manifestado a la United Pres 
de la Gran Bretaña el de Bélgica, monumentos y la Exposición de Ar que el ex dictador Leguía será so-
y en cambio el ministro en Francia ^ ^ a l l ^ o , quedando encantado de: metido a un Tribunal de Justicia. 
la visita, j Por otra parte se cree que la 
17 Dará ix\™iólí- Este mensaje s-e recibió Con el mismo objeo llegaron la Junta Militar tiene el propósito de 
jantes de la dimisión de la Junta. señora e hijos del ministro de Ha-^ enjuiciar a Juan Leguía hijo del 
jHan sido detenidos el general, cienda que regresaron al atardecer ex presidente, quien se halla a bor 
don Pedro Pablo Martínez y el ex a la finca donde veranean, 
jefe del Estado Mayor de Policía 
SE ALQUILA O SE VENDE una 
panadería con todos los accesorios telegrafió felicitando a la nueva si 
en Barrio Nuevo, núm 
razón, don Fernando Gala. 
itado. Razón en Gasa Goya. 
Para inafiana se anuncia a supQr-
Mljpí^ ""Flor del Haín^a", por 
ja encantadora Rolóles postellq, láj 
actriz mimad^ por todos Ips pütíli-
m, 
Bembaron & ton 
6a age Continen 
t a i 
AMfcfttO DÍA % NOCHE 
ímÉtitOB t)fe ÉStANCtAS DÉ CO-

















ftgencia £ e u u 
Tiansportes automóviles. Turiamo. 
Plaza de España.—ínrache 
Esta acreditada asreacla de aolo-
don Juan Rivera. 
DON JUSTO MARTINEZ 
Santiago de Compostela —Se re-
Mes " 
Di» 
Este garage dispone de todos los 
adelantos modernos. Estación ofl 
tlal Tecalemit para engrase de 00-
fches. Agua a gran presión para la-
VTŷ o (Je epehes! Ipftador 4« neúr 
V$UWí! e^éplLrip^ e|p. 
c»44es o-e ocasión de varias mar-
Mi con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
foto dé M i . 
&xkí.KeínaDictoHa 
*£ÜOV l9t»i fcftft ínvH» a i« 41» 
tvguida ol i^tsi*. » "«euoRíkr iot 
i 'Mmoii <!tson# d* 7oa ,u 
i roo' m Uoffof *r«««lt«o« !̂>r 
tai Terraüu 11 alu?» d« wxi» 
or el f én t (Mjo) j Gi^rrlfea f otroi 
t * Va¡t<go, A^caUo. Kar»*»**»,! 
y «i Átl »UWK>. Jfo OH h general: PUza dsj Esparta 
' <«7 por ia oi^iMte Alady y WSM 
; móviles twne establecido v siguien 
le horario para sus servmos djos 
i de viajeros: 
De tjarache a ia tótu írunecsa1 
10. T. M.) 6.30 rn. 
| De Larache H Arcila y Tánger: español, embarcados clandestina -
mente a bordo de un vapor inglés 
y descubiertos a su llegada al puer 
to serán reexpedidos al punto de 
''EMBRIAGADO CAE AL MAR Y SE 
AHOGA 
FALLECIMIENTO DEL SENADOR , • v; 
) Cádiz—Diego Guerrero, de seten 
.0I ta años natural de Isla Cristina, 
*_ patrón del pesquero "Joven Lola" 
ciben noticias do h , en al saltar a ™le ^ % hallaba rt™-
GovúñB eí sonador vitalicio don Jus cado al muelle Ú e i ^ ^ c l o n a de-
to Martínez, ilustre santiaguós que bido al estado de * * * * * * * * en 
era estimadísimo en esta población ique se encontl,aba Pei,dió ^ ^ 
. b r í o ' y cayó al mar, pereciendo. 
DIECISIETE POLIZONTES A ÑOR El cadaver apareció mas tarde. 
' El juez de Marina practico las d i l i -
1EAMERICA gencías correspondiente. .% 
do del "Grau'' acompañando a su 
padre. Se acusa a Juan Leguaí de 
haberse lucrado en las concesiones 
de varios monopolios, •establecido» 
durante el mando de su padre. 
DIMISION DE LA JUNTA DE GO-
BIERNO * 
Lima.—Anoche ha dimitido 
Junta de Gobierno. 
18 
SANCHEZ DEL. CERRO LUCHO EN 
MARRUECOS I 
y m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
De Larache a AicaiarquWir, 6,30 
B,30, 3, 7,30 t. y 0 uoch* 
De Larache n Tetuán y Ceuta, 
rpor Dar ttm) 8 m. 
De Larache a Tíettlü, J^nis Be-
rti Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e informes 
imprimí mi ^̂ lo* r Se^sj»*, u fe!-
uiiinerar. 
.fiüde* f¡6oUi3»d?s 0* paso. A^a»-
% Mi Alf.M4! , junio al Üaalae M 
ARtVAl-f> 
Arequipa.—Se asegura qwe- «I nuy 
vo libertador del Perú coronel San 
^-Diecis ie te pasajeros, DIFICULTADES CON LOS ESTA-^bez del Cerro luchó en Marruecos 
1 , . ' ,T ,ir. como voluntario, al lado de los es-
DOS UNIDOS pañoles contra los rifeños merecien 
, . do los mayores elogios por su com Londres -Te legra f í an al Mor- portamiento en la Legióu 
ning Post" que los sublevados pe- prestó sus servicioSt 
ruanos se han colocado en ^ difícil Terminada ia guerra el ex 
situación con los Estados Unidos, ^ Qf¡ĵ Q Yegvesó ^ perú 
al detener en Camana al capitán ^ 
Grov, miembro de la misión naval 
norteamericana en el Perú. 
El embajador de los Estados Uní 
Maclri() _Por real orden se ha dis ¿os en Lima ha entrado en comuni-
puesto que a contar del ^ 5 de 
s^plipmbre próximo se abra el pe Militar que se ha hecho cargo del 
riodo de matrícula para los alum Poder y fes ha advertido el interés 
nos oficiales en todas las Universi- Con que mira el Gobierno norte- SE REANUDAN LAS OPERACIO-
NES DE BOLSA 
Lima.—La Bo^n (],\ Comercio d7 
esta ciudad ha vuelto a abrir «u.^ 
celebrando sus opéraeio-' 
partida en el mismo barco. 
EL PERIODO DE MATRICULAS 
EN LAS UNIVERSIDADES LEGUIA SE ENCUENTRA MEJOR 
Lima.—Se anuncia que e] ex pr« 
sidente señor Leguía se encuentra 
cación oficialmente con la Junta mu& mejorado del ataque de ure-
mia que ha sufrido esta mañana 
iqjeeHa íomívkl» m 4 d^WH t * , « N ARCILA SE VENDE* 'DIARIO dades del reino, quedando cerrado americano la seguridad de sws na-
ibU* , <to* ¿ V t o * d.üeü J KARROQÜI" EN LA LIBRKRiA I) 30 de dÍCho ^ ' tillan 
' HAKKUUUI s.n que ^ con3ldei<e después pro- En los circiaos norteamericanos. ITOgado n no ser que e] alumno ha-
i n u 
LOGROÑO 
ÜIKKSNTO POHIXAND NACIüN.U. 
G O L I A T 
se maiüfle.sta igualmenle inquietud 
por la suerte que ha podido correr pupila 
un aviador civil , capturado con su nes. 
avión por los militares peruanos, rsns* 
LOS ÍÁ^ORlSS VINOS bfe WESA 
: DsposiUrlo: Manuel Arenas. Ávé* 
' nlda Reina Victoria. (Villa María 
| Teresa I 
i «' i 
I • % i» 
[mu* í 
lfJm tt Otate, « « t e t o . A-'o«» r ^ " 
RECONOCIMIENTO DE LA JUNTA 
REVOLUCIONARIA 
BuonoB Airfts.-*-Según despachos 
enviados desde Arequipn cualfo ofl 
oíales del Ejército péfuibio llega 
ron ayer a Arequipa, pa ra j iv i s to» í 
con vi tenante coronel Dél óc-tf^ 
\ Be afirma que está de ácüeiM.o 
con ej jeft d-e las füeria? N^t t* 
• cionari&s toda la región fiéj^dfi Sur 
M í^ervJ. 
| ti&i «ftéialéó según esta noticia 
Que se ven* 
( k a granet 
g en botettas, 
es ¿ a t s i l í c a d o . 
i 6 z a 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante: M a r c e Ü a n o L a r i o s 
- — L A R A C H E 
DURIO MARROQUI 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R O U I V I 
D i nüssíro correspcnsal delegadü Francisco R . 6alvíno 
Hay que ir contra la blasfemia Un ruego I El Director de la Noticiero de AicázarlTeatro de la Naturaleza 
. ~ { Hace tiempo que por higiene por 
Aunque triste sea decirlo, hay Los forasteros que nos visiten y unu parte y atendiendo a ruegos de 
qae confesar ingenua y lamentable escuchen estas blasfemias pronun vecinos por otra, nos ocupábamos 
mente que se caracterizan estas po'ciadas frecuentemente por un een- del muladar que constantemente 
Politécnica DTSTTNOUÍDAS FAMILIAS Hoy se proyectará en el T*atro 
1 de la -Naturaleza la bonita peUcula 
En unión de sus distinguidas fa- ' d e s p u é s de media nocre" y UQa h 
stra pobla- la calle donde está el Banco de Es- colares, tuvimos el gusto de salu- jefe de E . M. don Garlos Pedemon Por el hombre que nunca se r¡Q 
| tado de Marruecos. 1 dar en esta nuestro distinguido te y el comandante ayudante del Buster Keaton. 
Sin reparq a los vecinos que v i - amigo el culto diréetdr do la Acá ex¿elentísimo señor general jefe de — S S a a s a ^ 
jJUSE ROMERO 
ble impresión de nue 
ción. 
Creemos un deber denunciar estos Sin reparo a los vecinos que v i - a igo el culto director de la cá exGelentísi o señor general jefe de 
hechos que se vienen repitiendo fre ven por toda esa parte, el público demia Politénica de Alcázar don la Circunscripción de Larache 
cuentemente en beneficio de la cul ensu mayoría indígena ha conver- Adolfo Albaurrea. 
tura general de este pueblo y del titlu todo ese sitio en lu?31" ^esti-j Interesándonos por el próximo 
mas elevado concepto en que se nado Para hacer sus necesidades, curso de enseñanza, de la Academia 
debe de tener el nombre del mis- Aún cuando el estado antihigié-J Politécnica que en esta población 
mo. nioc en que se encuentra esa parte | tienen los Hermanos Maristas po-
E L PARTIDO D E L DOMINGO 
BARRIO DE LA JARA 
FABPJCA DE GASEOSAS 
SIFONES 
La blasímia en la mayoria de los es perjudicial en toda época, por-1 demos anunciar y de ello nos con-
pequeños de la población está Ufen ^ denota una faHa ^ aseo, es gratuamos que se proponen aas-
arraigada, poro si se toma sena de mucho más Perjudücal «n esta épo- pliar este año_ la enseñanza, para 
ca de verano que con motivo de los! lo cual aumenta en dos mas el cua 
fuertes calores que está haciendo dro de sus profesores. 
se viene respirando malos olores.! También se darán ê e año lee- ios equipos de esta plaza Hispania, 
Los numerosos vecinos que habij clones de idioma y preparación pa- _ otl.0 het)reo que se está organi 
De regreso de su viaje a España, 
blaciones por las continuas blasfe- tenar de criaturas, tendrá forzosa- exista a espaldas del Teatro A l - en ¿onde ha pasado una temporada milias estuvieron en esta el miér- teresante reMsta de actualidad, 
mías de los pequeños y la falta de'mente que llevarse una desagrada táaao X I I I y a espaldas también de con ocasión de las vacaciones es- col(?s en la noche, el distinguido ^anana El rey de los cow boy 
jresj^eto que tienen a los mayo-
res. 
En este orden de cosas se ha ade 
lantado muy poco y por la cultura 
por las buenas formas y por el buen 
nombre de la ciudad hay que ir con 
tra la blasfemia con doble motivo 
si estas son pronunciadas por cria 
turas. 
De este mal adolecen la mayoria 
de los pequeños de ambos sexos de 
esta plaza, aunque en honor a la 
verdad tengamos que decir que se 
extiende a mas de una colonia. 
A diario y con una frecuencia 
qHe asusta, niños de ambos sexos 
que no se ven en el suelo, suelen 
prenunciar frases que molestan y 
hieren sentimientos y que por to-
dos conceptos resultan impropias 
de su edad y de la buena educa-
ción. 
Lo realmente doloroso y lamenta 
ble de estos casos es que familia-
res de esas criaturas que al pro-
nunciar las blasfemias no puedan 
gada, per 
terminación contra ella podrá ir 
aminorando hasta desterrarla por 
completo. 
Para ello no hay más práetco, 
que castigarla con multas, única lor 
ma de que los familiares de tóas 
criaturas qu« como decimos, no'se 
dan cuenta de lo que dicen, les re-
pr<*ndan oonstantemenfe y i© impon 
gan correctivos propios de su edad. 
Entre los juveniles equipos de fut' 
bol Macabeo do Larache y El IdeaL 
de esta plaza tn i idrá lugar -en esta, 
un partido de fútbol en el que se-̂  Venta de hielo al por mayor, a 
gún tenemos entendido se •ehtréga-J domicilio y al detall «n su casa 
rá una copa a] vencedor. ^se garantiza la existencia de 
Para en breve se anuncia tam-
bién un -encuentro amistoso entre 
U Í>ULTANA 
darse cuenta del sentido de esas pa ^ n m e r í a ^ Vastelería" y repo«t"ería 
labras las escuchan tranquilamen-
te sin hacer la nrenor represión. 
Y por negligencia de la mayoria 
de loe familiares de esas inocentes 
de 
ANDRES PARADINA 
tan por el sitio que hoy nos ocupa-
mos, tienen que verse obligados a 
tener cerradas durante el dia y la 
noche puertas y ventanas de sus 
casas. • 
Para que nos ocupáramos del 
mismo asunto, ayer nos visitaron 
A LARACHE 
Marchó a Larache nuestro que-
¿oda la temporada. 
Alazar-LarachiHV 
tuan 
POR DAR i A C i 
Se ínformh al públloc que ha 
ra varias carreras y de lo que oper zanci0 
tunamente pondremos en cono«i-
mientó del público. | 
Parece ser también un hecho la 
pronta construción de un eddicio 
, v\ T̂ oíar-irin pnlf rido amigo el jefe del Monopolio* 
para este colegio. E l releudo coie s i J r |miPdado establBcido nn «sftr̂ i/Mo & 
lio d^ los Maristas próximo a cons de Tabacos y cabo da somátenos d e l ^ 6 ^ 0 estaoleeido un servicio (* 
varios vecinos rogándonos que m- ' ruir \encl l .á UQa granja de exp.- esta plaza don Juan Arnet. Í W * r « f entre Larache y Tetuán 
sistiéramos de nuevo sobre este rímentación abarcando en conjunto pasar unos dias en esta ^a8ando Por TezeniQ y 
tema. ¡ ^ ^ ^ metros ^ torren0í j vino de Larache nuestro buen ami^ del billete: primera 10 poj 
No podemos negar la razón sobra , 1> go el conocido contratista de obras 8etas- Segunda 8. 
„ , i Sinceramente nos alegramo3 Qs! 0 1 
disima que tienen esos sulndos ve-' ^ porque ello d6. públicas don Eligió Salvador, de Salida de Alcázar 6 mañana. D<j 
cinos que a causa de los malos olo- ^ 08 Pf0 6 ^ cL^xL la rtuón social Salvador Herma- Larache 7 mañana. Salida de Te^ 
res que despide esa parte, se ven 
privados en ftstas noches de vera-
muestra que en esta población hay 
suficiente ambiente para la impiac nos. 
bautizos, santos 
! NATALICIO 
^tablecimiento montano con todq^ ™ de sentarse a las puertas de sus taciÓT1 de un C0legiü de la 
criaturas que no reciben la menor i t pc^ihin ^ f™*n A , tud del que nos ocupa. 
; , confort Se sirven bocadillos >• sas para reciblr el ^esco de la i H 
reprensión por lo que dicen, van ^ ^ | noche. , Al ilustre director de la Acade-' Con toda felicidad y asistida por 
creciendo y arraigando mas en ellos, ̂  «wau'»w | ^ politécnica upreciable ' la profesora en partos doña Josefa 
| amigo don Adolfo Albauirea, le da Gómez, dió a luz un hermoso niño 
tuán 5 tarde 
Despacho de billetes: Plaza de Es-
pala. Agencia Levy 
Plaza ue bidi üuhamed. 
Cafó de la Alhamun» 
ALGAZARA tJ i VIH 
esas frases que tanto molestan a 
los oidos. 
Si algunos ajenos por supuesto a 
los familiares de osos pequeños se 
les ocurre reprenderle la picardía 
o blasfemia que ha dicho, suele sa-
lir mal parado con ima extempo-
ránea contestación como por ejem-
plo "A tí qué te importa" 
Para pronunciar esas frases mal 
fonantüs, no se recatan de nadie y ; 
lo mismo la dicen en el mas apar-| 
lado rincón de la ciudad qué en. 
pleno paseo y plazas, cuando estos 
»« h a l t u mas concurridos de p ü - l j B VENTA EN " TIENDA * 
f SIBOGO 
I 
junto «i I D O C I Q de oyer¡ 
COMPRE USTED ÜA PAQÜETH 
DE JBLüE BLAND 
f _ 
111 product* que sustitutuye la me-
jor de las mantequillas. 
Monopolio de Tabacos j^^^Norte 
de Afnca' 
PRECIOS Dfi ALGUNAS LABOvfi8 
P I C A D U R A S 
Picadura É l i f ^ cuarterón 
Gener Partagit, üompetidera, tatl'^ 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un díi , cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
t * Riíeha, mediu cuarterón 
C I Q A R I L L O S 
: VgatiVes picado, cajetilla 20 oigarroa 
! ulaies, id ic. id. 
i -ios Suptrlores Id. id. id 












y le felicitamos por el -xtreatío a i - mado amigo o! guardia civil don 




N M i M 9 * 
0*30 r ( r « 
de 0 ' 7 5 « o'e» 
C t G A R O tí d i t A EABátftA 
áifüíiia Partagá' 6 i H 
Scyo Montwrey númerc 1 • 
Caronas á 
Tacos d» Cuba i 1'6Q 
Principes S l'et 
Bravas Gonservu i r £ 0 
Panetelas a CSO 
Garunchitos a 0*76 
Oonohas g Vl \ 
Cigarrillos ABDULLA CAPStAN, COÜSIS^ DüBlO 
^ Dif d9^11si Tid ll torifs io| l t t u « g i 
Ayer jueves iuv¿r]iTgaf"en el po-
blado de la zona francesa zoco el 
Arba, la boda de la simpática se-j 
ñorita Miriam Asayaj, hija de núes 
tro querido ántfgb el propietario' 
de Alcazarquvir don Abraliam con' 
el joven y rieo comerciante de d i -
zo zoco don Alberto JVahon. ' 
Muchas de las amistades que «n* 
esta tienen los señores de Asayaj 
-narcharon ayer a la zona francesa 
Invitados a la boda de su querida' 
'íija. j 
Con tan grato motivo feltcitamos 
sinceramente a los nuevos esposos { 
i los que dinamos loda clase de 
felicidades y una eterna luna de 
miel. 
se v tNCf 
teréa que se toma en bonellcio do Próspero Alvarez. 
la instrucción y enseñanza de este 
pueblo. 
Lecciones de violfn 
Be dan lecciones de violín por e 
profesor Antonio Juviñá. 
Antigua calle del Consulado, Ca 
sas de don Juan Cano. 
Gafe "LA U N I S N " 
¿e 
ENRIQUE BE JARAN O 
situado en el Paseo López Oliváa 
frente a la Enfermería Mixta. 
Con jan grato aconlecimiento en 
víamos nuestra feljcitapión a los 
señores de Alvarez. 
DESTINADO 
e o s u c o c i n a n i 
e n s n m e s a 
Desde hace unos dias se encuen-
tra destinado en este Grupo de Re-
gulares nuestro estimado amigo , 
el sargento don Antonio Prieto que 
hasta hace poco perteneció con 
igual empleo en el regimiento de 
San Fernando. 
Nuestra felicitación al estimado 
amigo. 
9 
:/odas las noches de ocho a dos, 
concierte {jar una nolabje orquesta j 
•ie garantiza la seriedad de este m 
tablecimiento 
ALCAZARQUIVir 
FerrocarriS de Larache a Aic&zar 
P«BaO OÍ 1 0 ? SíLLETgS DESDS U R A C H E - P L A Z A 





















s e c o m b a t e n c o n éxito cierto 
c o n e l J a r a b e de 
mm. 
P o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e que la 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
^ Aprobado p o í l a Reaí Acadímia d« Medicina 
d r 
Pedid JAftAdÉ SALUD pera evíkár ImÜacionef. 
p a e a 
« O T A . - í i ! férvida áefdr ta Pi«i de^páoa, ct combbaifia 
IM oacbef-natatsávitQc d« IB Eaprefta «HcraáadeA Her^auas.» 1 
Ltraeka f? da Scptíaubu é< 1929. ] 
fifi -\ 
Zoco de 
CONFÍTiCRIA Y iPAáTÉLEÍiiA 
Se reciben encargos paro antos, boda» y bautizos. 
Sidi Buhamed? Junta a la Bandera í a p a ^ . - A l a a i » * ! ^ 1 ' * 
